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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
De ranchos, imágenes y palabras.
Talleres interdisciplinarios de comunicación y creación
audiovisual en el Centro Cerrado Eva Perón.
 Información general
Síntesis
Con el objeto de fortalecer las capacidades creativas y el análisis crítico de los adolescentes y
jóvenes que se encuentran alojados en el Centro Cerrado Eva Perón y de la población
universitaria participante, y para propiciar el ejercicio de sus derechos a la libertad de
elección, de información y de expresión como factores imprescindibles para la construcción
identitaria, se propone la creación de obras escritas, fotográ cas y audiovisuales mediante
la articulación de distintos lenguajes y saberes provenientes de diversas disciplinas. 
Por tal motivo, el presente proyecto propone seguir sumando conocimientos y prácticas,
para continuar con un trabajo que venimos realizando desde el 2014 con jóvenes privados
de su libertad y en con icto con la ley penal donde el aislamiento conduce a la
transformación de los signos identitarios y a la homogenización y clasi cación. 
Creemos necesario seguir desarrollando y profundizando de manera colectiva estas
actividades y prácticas compartidas que delimitan temáticas, fenómenos y problemáticas
tanto en la población del Centro Cerrado como en la Institución universitaria, ya que son el
punto de partida para una transformación social concreta. 
"Rancho" signi ca "el amigo que se la juega por vos" (palabra utilizada por los jóvenes del




Inclusión  Comunicación Popular  Contexto de Encierro  Documental  Derechos Humanos  Identidad
Jóvenes  Discriminación
Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Unidad ejecutora Facultad de Bellas Artes
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Psicología
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
El grupo de destinatarios directos está conformado por los jóvenes y adolescentes privados
de su libertad, alojados en el Centro Cerrado Eva Perón del Complejo Villa Nueva Esperanza
de Abasto y los docentes, graduados y alumnos de la UNLP que participan en el Proyecto de
Extensión "De Ranchos, Imágenes y Palabras". 
Los destinatarios indirectos son tanto los familiares y amigos de los jóvenes y adolescentes
alojados en el centro, los directivos y personal técnico, administrativo y de seguridad del
mismo Centro como también la comunidad de las cátedras participantes de la UNLP en el
presente proyecto.
Localización geográ ca
Av. 520 y 226 Localidad de Abasto. Complejo Villa Nueva Esperanza. Centro Cerrado Eva
Perón.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
80




El presente proyecto propone continuar y profundizar el trabajo que desde el año 2014 se
viene llevando a cabo en dispositivos de privación de la libertad para jóvenes en con icto con
la ley penal. En tal sentido el equipo de trabajo plantea articular una propuesta de Extensión
Universitaria con la intervención social y artística en contextos de vulnerabilidad de
adolescentes y jóvenes. Tal intervención pretende hacerse eco de las transformaciones
normativas e institucionales que en las últimas décadas tuvieron por objeto a la niñez para
posicionar a la educación social y artística como una herramienta capaz de fortalecer las
capacidades creativas, el derecho a ser oído y el desarrollo de la capacidad crítica de los niños,
adolescentes y jóvenes privados de su libertad. 
El equipo de "De Ranchos, imágenes y palabras", propone concentrar su actividad en el Centro
Cerrado Eva Perón, ubicado en la localidad de Abasto de la ciudad de La Plata, desarrollando
actividades de lectura, diálogo, debates, proyecciones audiovisuales para luego pasar a la
etapa de creación escrita, fotográ ca y audiovisual donde se vean plasmados los distintos
contenidos, temáticas, re exiones y poéticas tratados en cada encuentro semanal con los
mismos. 
En la ciudad de La Plata, el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil se estructura en un
centro de Recepción, tres centros Cerrados y cinco centros de Contención convertidos a
cerrados. Se estima que en los mencionados dispositivos penales existe una población de
aproximadamente 273 jóvenes. El 92% tiene entre 16 y 18 años, y sólo el 9,5% es nativo de la
ciudad de La Plata (Ibídem, 2016). En este contexto se sitúa el Instituto Eva Perón, el cual
cuenta con una población masculina de aproximadamente 35 jóvenes, todos ellos con alguna
causa penal en proceso. 
La conformidad de las autoridades de la Institución de esta institución, traducen la
importancia de talleres de este tipo en un contexto en que las actividades educativas,
recreativas e inclusivas, no abundan en estos dispositivos de encierro. 
Esta organización lleva implícito el ejercicio de los derechos a la expresión y comunicación, así
como el desarrollo de la personalidad y el acceso a los bienes culturales y simbólicos,
aportando en todos los casos de la puesta en práctica, una mirada re exiva y alentadora, que
mediante el aprendizaje de herramientas de diversos lenguajes, abra paso a una re-creación
en el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran estos adolescentes y jóvenes.
Objetivo General
Generar un espacio de conocimiento y re exión crítica en conjunto la comunidad educativa de
la UNLP con los adolescentes y jóvenes privados de su libertad en el Centro Cerrado Eva
Perón, para la creación de producciones escritas, fotográ cas y audiovisuales que expresen su
mirada del mundo y su participación en él como actores sociales.
Objetivos Especí cos
Generar un espacio de intercambio e integración entre el ámbito académico y los jóvenes
en con icto con la ley penal alojados en el Centro Cerrado Eva Perón.
Posicionar a la expresión mediante la producción artística, literaria y audiovisual como
una dimensión posible del derecho a ser oído, consagrado en los instrumentos legales
protectorios de la infancia y la adolescencia.
Desarrollar actividades que motoricen el intercambio grupal y el trabajo en forma
coordinada como estrategia de caldeamiento grupal.
Analizar la connotación ideológica de los elementos presentes en los relatos escritos,
visuales y audiovisuales.
Incentivar el desarrollo continuado de producciones artísticas oponer la construcción de
una mirada artística expresiva propia y su relación con valores democráticos.
Re exionar sobre las construcciones colectivas de identidades vinculadas a las
representaciones escritas, visuales y audiovisuales producidas por el grupo.
Desarrollar las nociones técnicas para la producción de relatos escritos, fotografías y
audiovisuales.
Desarrollar una mirada crítica en torno al arte y los bienes culturales, poniendo de
mani esto los factores histórico-sociales, ideológicos y culturales que atraviesan toda
construcción de sentido.
Resultados Esperados
Esperamos la participación, adaptabilidad e intercambio de saberes tanto por parte de los
adolescentes y jóvenes alojados en el Centro Cerrado, como por parte del equipo de trabajo
de la población proveniente de las 5 unidades académicas. 
Poder continuar con la tarea de sistematizar los saberes para mejorar el impacto que genere
en las poblaciones en contextos de encierro. 
Construir un diálogo interdisciplinario más  rme y duradero entre las unidades académicas
intervinientes en este proyecto para futuros trabajos en conjunto. 
Esperamos lograr que los adolescentes y jóvenes privados de su libertad en el Centro Cerrado
Eva Perón, se lleven una mirada re exiva y analítica, que pueda trasladarse al ámbito del
barrio y la familia. 
Lograr que los estudiantes, graduados, docentes y no docentes participantes en el proyecto,
adquieran herramientas que impliquen profundizar el desarrollo individual y colectivo
mediante los saberes aprehendidos en el intercambio grupal con la comunidad del Eva Perón. 
Esperamos concretar la realización de producciones creativas escritas, fotográ cas y
audiovisuales, que queden en la memoria de los participantes y como material de visualización
y análisis para la institución en contexto de encierro. 
También esperamos que éstas producciones puedan participar en futuras charlas, congresos
y muestras. 
Planeamos realizar una publicación impresa y otra audiovisual de la experiencia a lo largo del
trabajo, como ya lo hemos realizado en ocasiones anteriores.
Indicadores de progreso y logro
La continuidad de propuestas similares a la enunciada en este proyecto, los antecedentes de
participación por parte de algunos integrantes del equipo, en instituciones en contextos de
encierro y particularmente en el Centro Cerrado Eva Perón que venimos trabajando desde
hace 4 años, marcan un antecedente de logro concreto. 
Un factor importante presente en este proyecto, es la incorporación de alumnos, graduados y
docentes de otras unidades académicas que generan un nuevo diálogo y aportan saberes de
otras disciplinas que enriquecen el trabajo colectivo. 
Otro indicador de progreso y objetivo a lograr es la participación de los adolescentes y jóvenes
de Centro Cerrado Eva Perón, que permita conocer, comprender y re exionar sobre su propia
cultura y su identidad. 
Es importante marcar como logro, la comunicación que seguimos manteniendo con las
autoridades del Centro y su interés por la continuidad de nuestras intervenciones. Dicha
relación además facilita y crea un espacio propicio para su realización. 
Como antecedente e indicador de progreso, creemos necesario comentar la participación de
los trabajos realizados en distintos contextos de encierro (pueden verse en la página de la
Secretaría de Extensión de la FBA) y particularmente brindar a disposición el link del video
realizado con jóvenes en el Centro Cerrado Eva Perón en el año 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=Im5QRG56rg0&t=1s
Metodología
Encuentros semanales con una modalidad de tipo taller, en los que se propiciará la puesta en
circulación de textos escritos, imágenes fotográ cas y audiovisuales que incrementen los
estímulos poéticos capaces de generar un espacio propicio para la creación de obras
identitarias que plasmen sus intereses, con ictos, problemáticas y objetivos. 
El proyecto tendrá una duración anual con encuentros semanales. (Actualmente venimos
realizándolo 5 integrantes del equipo, los viernes de 17 a 19 hs) 
Se prevee realizar el proyecto en tres grandes etapas. Primero para propiciar la aceptación y el
conocimiento entre todos los miembros participantes del proyecto, pensamos armar clases
teórico prácticas con ejercicios breves en grupos de entre 4 y 5 personas de la comunidad del
centro y una por cada unidad educativa. Estos pequeños trabajos tendrán como objeto
trabajar con la dinámica grupal, el caldeamiento. Como contenido práctico, discusiones sobre
productos artísticos en relación con los derechos humanos (ejemplo: fanzines y cortometrajes
animados y de  cción). 
Entre semana se realizarán entrevistas con los participantes del proyecto, la puesta en común
de los trabajos realizados y la discusión de posibles trabajos según las inquietudes que surjan.
Este dispositivo analítico entiende a la palabra como la vía regia para la entrada al
inconsciente. La idea de la utilización de entrevistas es intentar establecer una relación con el
sujeto, con el  n de que pueda desarrollarse un ambiente de con anza. Este dispositivo
psicoanalítico puede ser utilizado tanto de manera grupal como individual con el objeto de
hacer circular la palabra entre los integrantes, intentando que surja algo de “lo grupal”, en la
medida que lo que cuenta no es lo que es “el grupo” en tanto universal o sustancial, sino lo
que lo grupal hace, constituye y deviene. 
Luego, como segunda etapa realizaremos trabajos de entrevistas  lmadas que circulan en los
medios e introduciremos saberes técnicos prácticos para el manejo de los medios
audiovisuales y fotográ cos. En esta etapa se trabajará la escritura de relatos cortos y la
creación de imágenes fotográ cas que relacionen los conceptos trabajados. 
Como tercera etapa (6 meses aproximadamente) continuaremos con la puesta en práctica de
trabajos fotográ cos y escritos para pasar luego a realizaciones audiovisuales documentales
cortas que iremos revisando según las necesidades creativas que surjan de los encuentros . 
Finalmente realizaremos jornadas de proyección y muestra de los trabajos realizados y
cerraremos con una conclusión para el año siguiente puesto que nuestro objetivo es
permanecer con estas actividades en el futuro.
Actividades
Encuentros para la organización grupal y planteamiento de las tareas colectivas,
actividades y estrategias pedagógicas para desarrollar el taller.
Puesta en valor de la recopilación e investigación de contenidos de las 4 disciplinas que
intervienen en el proyecto.
Organización de los materiales y herramientas necesarias para la organización del taller.
Charlas con los adolescentes y jóvenes privados de su libertad del Centro Cerrado Eva
Perón para acordar y ajustar los contenidos de las actividades previstas.
Lectura, re exión, debate y actividades lúdicas sobre los derechos humanos de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lectura y escritura en grupos de relatos cortos cuya temática aborda el derecho a la
comunicación y libre expresión.
Proyección y análisis simbólico de imágenes fotográ cas.
Proyección y análisis de relatos audiovisuales cortos documentales, animados y de
 cción.
Clases de saberes técnicos del uso de cámaras y del lenguaje visual y audiovisual.
Entrevistas y actividades de caldeamiento para conocer tanto la dinámica grupal como
las recepciones de las actividades propuestas y realizadas.
Creación de relatos cortos para la elaboración de producciones fotográ cas y
audiovisuales.
Producciones fotográ cas y audiovisuales documentales.
Registro audiovisual por parte de un integrante del equipo técnico de todas las
actividades grupales que se realicen en el proyecto.
Edición, análisis y discusión grupal sobre el material producido en el taller.
Cronograma
El Proyecto propone una duración de 12 meses (Comenzando en marzo del 2019 y culminando
en marzo del 2020)
Meses (se identi can con la inicial
de cada mes)
Actividades M A M J J A S O N D E F M
Encuentros para la organización grupal y
planteamiento de las tareas colectivas, actividades y
estrategias pedagógicas para desarrollar el taller.
x
Puesta en valor de la recopilación e investigación de
contenidos de las 4 disciplinas que intervienen en el
proyecto.
x x
Organización de los materiales y herramientas
necesarias para la organización del taller.
x x
Charlas con los adolescentes y jóvenes privados de su
libertad del Centro Cerrado Eva Perón para acordar y
ajustar los contenidos de las actividades previstas.
x x x
Lectura, re exión, debate y actividades lúdicas sobre
los derechos humanos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
x x x
Lectura y escritura en grupos de relatos cortos cuya
temática aborda el derecho a la comunicación y libre
expresión.
x x x
Proyección y análisis simbólico de imágenes
fotográ cas.
x x x
Proyección y análisis de relatos audiovisuales cortos
documentales, animados y de  cción.
x x x x
Clases de saberes técnicos del uso de cámaras y del
lenguaje visual y audiovisual.
x x x x
Entrevistas y actividades de caldeamiento para conocer
tanto la dinámica grupal como las recepciones de las
actividades propuestas y realizadas.
x x x x x x x x x x
Creación de relatos cortos para la elaboración de
producciones fotográ cas y audiovisuales.
x x
Producciones fotográ cas y audiovisuales
documentales.
x x x x
Registro audiovisual por parte de un integrante del
equipo técnico de todas las actividades grupales que se
realicen en el proyecto.
x x x x x x x x x x x x
Edición, análisis, proyección y discusión grupal sobre el
material producido en el taller.
x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Como principal desafío tenemos la propuesta de trabajo cuyos objetivos se señalaron
anteriormente. Para ésto creemos necesaria la participación colectiva y el compromiso de
todo el equipo de trabajo de la institución educativa para llevar adelante la propuesta de
talleres interdisciplinarios y seguir manteniendo el vínculo con el Centro Cerrado Eva Perón. 
Creemos imprescindible para seguir con el trabajo que venimos desarrollando aquí, continuar
con la capacitación de alumnos para replicar las tareas tanto en esta institución como en otras
en contextos de encierro que proyecten participaciones a futuro. Por este motivo es
imprescindible también, el vínculo continuo entre las distintas unidades académicas.
Autoevaluación
Nos proponemos evaluar tanto la ejecución de los talleres propuestos, la continudad y el
trabajo del equipo técnico, como la apertura y aceptabilidad de los adolescentes y jóvenes
privados de su libertad en las tareas a desarrollar de manera conjunta y colectiva. 
Evaluar los productos creativos resultantes del trabajo a lo largo del año para propiciar una
mejor transferencia y replicabilidad. 
Analizar y poner en discusión el intercambio de saberes entre las distintas unidades
académicas y la Institución del Eva Perón para generar un corpus teórico-práctico que se
ajuste más a las necesidades y problemáticas que surjan del trabajo participativo.
Nombre completo Unidad académica
Mc Coubrey, Victoria (DIRECTOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Arguelles, Maria De Lourdes (CO-
DIRECTOR)
Facultad de Bellas Artes (Jefe de Trabajos Prácticos)
Lacolla, Gabriel (COORDINADOR) Facultad de Bellas Artes (Profesor)
Urtubey, Federico Eduardo
(COORDINADOR)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
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